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Podetna komunikacija u radu s gluho slijepim djetetom predstavlja veliki strudni izazov. Kako zbog
vi5estruke senzorne deprivacije nema integracije senzornih stimula na vi3em nivou. vedina te djece dugo
vremena funkcionira na nivou talamusa. Dijete tivi u svijetu dodira, vibracije i stereotipnih kretnji.
Ne postoji wijest o sebi ni o wijetu koji ga okruiuje. Dijete je zatvoreno u svoje vlastito tijelo. U po-
Cetnoi komunikaciji treba upravo odatle podeti. Tijelo treba postati instrument s koiim dijete istraiuje
svijet i komunicira s okolinom. Na taj nadin razvoj motorike pnerasta u centralno pitanje edukacije
dreteta. Razvoj motorike usko ie vezan uz razvoj govora i swaranja pojmova i predod2bi. Kroz kreta-
nje-baratanje predmetima dijete otkriva sebe i wijet koji ga okruluje. Biolotko-egzistencijalni odnos
prema svijetu mijenja se u odnos u kojem dijete ima vi5e slobode-vi3e kontrole nad situacijama i pred-
metima. Podinje se swarati wijest o vlastitom egu i razvijati odnos izmetlu djeteta i svijeta. Most razu-
mijevanja gradi se kroz motoricku aktivnost koja povezule simbol za aktivnost sa stvarnom aktivno!-
6u.
UVOD
"Psihofizidki razvoj dieteta je vrsta dija-
loga izmetlu dfeteta i svijeta u kojem svat-
ko ima svoju ulogu"
Dr J. Van Dilk
Podevii wola razmi5ljanja od ove kon-
statcije, valja se zapitati: "Koja je uloga
gluho-slijepog djeteta u procesu vlastita
razvoja i kakva je uloga vaniskog svijeta u
tom razvolu?" Kakve su Sanse da dilete
dotle do informacija iz svijeta koji ga okru-
Zule? Na koji nadin dolazi do predodZbi i
polmova?
Multisenzorne aktivnosti dovode do in-
tegracije osjeta i rczvoia funkcija CNS-a
na viioj razini, te je logidno da se one ne6e
ni razvijati ako je dijete sluSno i vidno de-
privirano. To nas navodi na pomisao da
totalna gluhoca i sljepo6a nisu, na ialost,
samo jednostavan zbir oitedenja ve6 da je
kompletno funkcioniranle gluho-slijepog
djeteta organizirano na drugadiji nadin.
Naime, ponaianje dovjeka usko je vezano,
odnosno uslovljeno nadinom grade i orga-
nizacije centralnog nervnog sistema.. Doka-
zano ie da ukoliko postoji oitedenje CNS-a,
ne odituje se samo ispad odretlene funkcije
nego se kompletna lidnost spufta na niiu
razinu funkcioniranja (na pr. kod afazile).
Gluho-slijepo dilete Zivi u jednosmjer-
noj ulici, Zivi u wijetu dodira, vibracije i
stereotipnih kretnji. Na vrlo ograniden na-
din dobiva informacije o vanjskom svijetu,
tako da su Sanse za udenje izrazito reduci-
rane. lnicijalno udenie samo na bazi os-
jeta dodira, mirisa i kinestetidkog osjeta
nepotpuno le, pa je i organizacija informa-
cila i stvaranje predod2bi i pojmova nepot-
puna i iskrivljena. Dodamo li olovku nor-
malnom dvogodi5njem djetetu, ona je vec
za njega neito 6ime moZe Sarati. Za gluho-
-dijepo dijete to je samo neodreden oblik
slidan mnogim drugima kojeg moZe driati
u ruci ili ga staviti u usta. Bududi da nema
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stvarne integracije senzornih stimula, ne
razvijaju se vi5i djelovi CNS-a, vedina glu-
ho-slijepe djece veoma dugo reagira na ra-
zini talamusa (Van Dilk). To nam daje pre-
dodibu o razini i nadinu reagiranja gluho-
-slijepe djece.
Najvedi problem u radu s gluho-slije-
pom djecom je podetni kontakt, razvijanje
interesa za vanjski svijet. Naime, gluho-
-+lijepa djeca su u podetku, a nekad i kroz
duii vremenski period orijentirana na vlas-
tito tiielo. Svijet ima ulogu samo za zado-
voljavanje osnovnih potreba. Predmeti, oso-
be i svijet koji okruZuje dijete nisu ovdje u
svom pravom postoianiu ved sve sluZi dje-
tetu na vrlo iudan i odretlen naiin. Ne pos-
toji $,iiest o sebi, pa logidno ni svijest o
svijetu koji ga okruzuje. Diiete desto nije
wjesno da neito radi i da je ono pokretad
te aktivnosti. Normalno dijete ima aktivan
odnos sa wijetom, otkriva sebe i uodava
posljedice svojih aktivnosti. Njegovi senzor-
ni modaliteti omogudavaju mu da dobije
povratnu informaciju o rezultatima vlastite
aktivnosti iz koje dijete otkriva namjenu
predmeta i odnose meclu predmetima. Kroz
te informacije dijete moie formirati kon-
ceptualne kategorije o prednntima i doga-
clajima u wijetu koji ga okruiuje: Gluho-
-slijepo dilete liseno je tih moguCnosti.
Takvo dijete nema sposobnosti da spozna
vanjski svijet, stoga ie vaina strukturirana,
kontrolirana interakcija koja vodi istraii-
vanju i otkrivanju znadenja predmeta, od-
nosa metlu predmetima, dogaclajima i oso-
bama.
lz dosad iznesenog jasno je da wemu
prethodi razvijanje interesa za vanjski svi-
jet, da ga treba sistematski provesti kroz
rane faze razvoia i razvijati ga kao lidnost
kroz aktivan odnos sa s\riietom.
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FORMIRANJE NAMJERE ZA SVJESNIM
KOMUNICIRANJEM
U razmi5llanjima o podetnoj komuni-
kacifi treba se vratiti u dojenadku dob.
Mnogi autori (Bates, Harding, Golinkoff)
smatraju da se namjera za svjesnim komu-
niciranjem lavlja u f. ili 10. mjesecu iivota.
Medutim, Sto predstavlla namjeru za ko-
munikaciju, nejasno je (Gibb, Harding). Ba-
tes, Camaini, Voltera, Harding i Golinkoff
opisali su dvije faze predgovorne komuni-
kacije. U ranijoj fazi diiete ispoljava pona-
5anje koje je usmjereno prema nekom ci-
lju a ne prema nekol osobi u smislu komu-
nikacije. U drugoj fazi javljaju se oblici po-
naianja kao pogledi, geste i glasovi koji su
usmjereni na neku osobu.
Sugarman-Bell opisali su dva sludala
koji pojednostavnluju ove razlike: "Dijete
A podelo je vu6i neki predmet iz majdine
ruke usmjeravajuii pri tom svu paZnju na
tai predmet. Dijete B privladipainju majke
dodirujudi njenu ruku i gledalu6i je u odi
i tek tada uzima predmet iz njene ruke. U
oba sludaja dijete fe imalo za cilj da dotle
do predmeta. Medutim, diiete A usmjerilo
je svu svoju painju na predmet, dok je di-
jete B usmjerilo pona5anle na majku koja
mu moie pomoii da dode do predmeta".
Sugarman-Bell zaklluduju da je osnovna
razlika izmedu ta dva oblika ponaSanje ne
u namleri koju dijete ima ved u razlici kako
se ona odituje.
Ryan, M0ler, Galanter iPribram navode
da je namjera sastavliena od 4 osnovne
komponente:
1. Podetni podraZaj ili napetost kad oso-
ba percipira situaciju i postaie s1,ies-
na cilja
2. Formiranje plana za postizavanje cilja
3. Formiranje alternativnih planova ako
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je potrebno
4. Ustrajnost u ponasanju koje dovodi
do cilja.
lako taj model opisuje namierno pona3a-
nle generalno uzev5i, on moZe biti koristan
i kao razvojni model pri formiranju namje-
re. Prema Piagetu, namjerno pona5anje se
javlja u treioj fazi u senzomotornom raz-
voju (izmedu 4. i 10. mjeseca), kada dijete
postaje sposobno da uskladi ponaSanje u
sekvencama sekundarne cirkularne reakcije.
Piaget navodi da le dijete nesposobno kog-
nitivno organizirati plan ili serilu pona5a-
nla zbog nesposobnosti da razludi dogatlaje
i odredi ih uzrodno. Intencija je determi-
nirana postojanjem wijesti o Zelji iliusmje-
renlu prema aktivnosti, a ta spoznaja po-
kreie brojne unutra5nje aktivnosti koje su
potrebne za izvrsenje Zeljene aktivnosti.
Namjerna aktivnost je samo sloZeniji oblik
totalnog zbira sekundarnih aktivnosti unu-
tar bitne vrijednosti i podretluje posredne
aktivnosti ili znadenja u skladu s principi-
jelnim fazama koje vode k cillu (Piagetl.
Taj prikaz sadrZi u sebi 'Ja hodu" ili 'Ja
moram" ili komponentu 3 prema Ryan,
M0ler i drugima koli su naveli naprijgd na-
vedene komponente namjere. Ustrajnost
(komponenta 4) poiavljuje se kao kom-
ponenta koja se odituje na svim razinama
razvoja ali u razliditim stupnjevima. Kad di-
jete podinje razvijati svilest o cilju, postola-
nost je vlerojatno karakterizirana pona5a-
njima kao Stq su produZeno gledanje ili
poiadani pokreti tijela. Medutim, kada je
dijete organiziralo plan da dotte do cilja,
ono ustraje s ponavljanjem tog plana sve
dok cilj nile postignut.
Razvoj komunikacije na temeliu modela
namjere prema Ryanu, Miileru Galanteru i
Pribramu opisala le C. Gibb na ovaj nadin:
Podetni uvjeti za komunikaciju postoje
vrlo rano, dijete prima podraiai (kompo-
nenta 1 po Ryanu, M0leru, Galanteru i
Pribramu). lako u podetku nema indikacija
da dijete shva6a komunikaciju kao cilj, nje-
govo glasanje i druga pona5anja mogu pred-
stavljati komunikativne tendencije sliCno
preadaptivnim pona5an.iima na drugim po-
drudjima. Znanje da komunikacija moZe
biti cili, moZe se razvijati kroz rezultate
tog pona5anja, narodito ako to pona5anje
uzrokuje majdine reakcije. Nije jasno kada
dijete podinje formirati plan ili planove za
komuniciranlem (komponenta 2 po Ryanu,
Muleru, Galanteru i Pribramu) i (kompo-
nenta 3 istog modela). Nenamjerno o6ito-
vanle prelingvistidkog ponaianja moZe biti
rezultat nesposobnosti kordinacije moto-
ri6kih aktivnosti potrebnih za ispoljavanje
namjere za komunikacijom. Metlutim, Pia-
get navodi da diiete ne moZe kognitivno
organizirati plan ili seriju ponaSanja sve dok
nije sposobno razluditi dogaclaje i odrediti
ih uzrodno. Cini se, dakle, da stvaranje
plana za komunikaciju ne ovisi samo o
motoridkom razvoiu, kao Sto navodi Bru-
ner, ved o kognitivnom razvoju. Clark na-
vodi da se komunikativna ponaSanja, na-
rodito geste, razvijaju kroz aktivnosti s
predmetima ili u odnosu na predmete.
Odnos izmetlu kognitivnog razvojai raz-
voja komunikacije: Nekoliko kognitivnih
sposobnosti utjede na razvoj plana za ko-
munikaciju. Harding i Golinkoff istidu
znanje drugih kao uzrodni faktor namjer-
ne vokalizacije djeteta. C. Gibb navodi da
sloZena struktura komunikacije ovisi o naj-
manje 3 aspekta uzrodnosti: znanje o uz-
rodno-posljedidnoj vezi, objektivnost uz-
rodnosti i znanje da drugi mogu uzrokovati
dogadaj. Prema istoj autorici, razvoj ko-
munikacije mogao bi se opisati u ovim sek-
venoama:
S otprilike 6 mjeseci 13.faza senzomo-
tornog razvoja) dijete razvija sheme pona-
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Sanja koje 6e izazvati interesantne dogaclaje
u okolini (sekundarne cirkularne reakcijel.
U toj fazi dijete udi da odretleni dogatlali
vode k drugima. Zeljeni dogadaji ponekad
ukljuduju interesantne predmete ili osobe
i predstavljalu komunikaciju utoliko sto
drugi (majkal reagiraju. U toj fazi diiete
je wjesno da ne5to Zeli (komponenta 1 po
Ryanu, Miileru, Galanteru i Pribramu).
U 4. fazi senzomotornog razvoja kod
djeteta se stvaraju planovi za aktivnost (sen-
zomotorne sheme) kolima dijete dolazi do
cilja (komponenta 2 po Ryanu iostalimal.
Medutim, to jo5 nije plan za komunikaciju.
Tek u petoi fazi senzomotornog razvoja
podinju se razvijati planovi za postizavanje
novih cilleva medu kojima je i komunikaci-
je. Dilete postaie organiziranije u interpre-
taciji okoline, razlikule dogaclaje i prepoz-
naje uzroke. Tada mu postaje jasna i uloga
malke u postizanlu odredenog cilja i mo-
gu6nost da je iskoristi pri postizavanju ci-
lja. Uz to, postaje mu jasno da odreclena
ponaSanja kao gledanje u odi, glasanje i
hvatanje izazivaju kod majke pozitivne re-
akcije. Tada dijete podinje namjerno komu-
nicirati.
Vidimo dakle da se kritidne promjene
u djedjem pona5anju za vrijeme interakcije
dojende-majka pojavl.iuju u dobi od
6-12/18 mjeseci, a to je razvoj namjere za
komunikacijom, odnosno podetak svjesne
komunikacije djeteta.
POCETNA KOMUNIKACIJA U RADU S
GLUHO_SLIJEPIM DJETETOM
Vratimo se ponovo gluho-slijepom dje-
tetu. Odito je da zbog te5kog kombiniranog
oiteCenja takvo dijete nede moii slijediti
razvojni put komunikacije kakav je ranije
opisan. Bez obzira na kronoloSku dob nje-
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gova razina funkcioniranja je veoma niska,
ono je zatvoreno u woje vlastito tijelo.
Upravo odatle treba podeti. Daleko prije
uvoclenja gestovnog govora nalazi se govor
tijela. iesto se kod djeteta mogu uoditi
signalna pona5anja (kad je gladno, Zedno i
sl.) Tiielo treba postati instrument kojim
dijete istraiuje svijet. Kad se govori o vaZ-
nosti motornog pona5anja vezanog uz ko-
munikacifu i edukativne ciljeve, razvoj mo-
torike prerasta u centralno pitanje totalne
edukacije djeteta. Svakodnevni Zivot poka-
zuje da je komunikacija sa svijetom vezana
uz kretanje i razlidite aktivnosti. Na taj na-
din razvoj motorike ima dublje znadenje od
"gimnastike". Razvoj motorike usko je ve-
zan uz razvoj rjednika i stvaranie pojmova
i predod2bi. (Lopta sluZi da je se kotrlja,
kutija da se napuni, stolac da se na njega
sfedne.) Tako dijete otkriva sebe i svijet
koji ga okruZuje. Za gluho-slijepo dijete
svijet nema istraiivaladki karakter. U kre-
tanju-baratanju s predmetima svijet dobiva
svoje pravo znadenje. Kako gluho-slijepo
dijete to ne moZe samo, moramo lOU/o
participirati u svakoj aktivnosti (koaktiv-
nost). Tako se odnos prema sebi i prema
svijetu mijenja. Bioloiko-egzistencijalni
odnos prema svijetu mijenja se u odnos
u kojem dijete ima viSe slobode, viSe kon-
trole nad situacijama i predmetima. Pred-
meti dobivaju karakter postojanosti. Podi-
nje se stvarati svijest o vlastitom egu i raz-
vijati odnos izmeclu djeteta i svijeta. Most
razumijevanja gradi se kroz motoridku
aktivnost koja povezuje simbol za aktivnost
sa stvarnom aktivnosdu.
Moderna razmi5ljanja o vaZnosti tijela
su se izmjenila. Do nedavno tijelo se smatra-
lo "mediumom", instrumentom za upotre-
bu. Funkcionalna psihologija nagla5ava da
nije pravilo samo 'Ja imam tijelo", vei
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prvi edukativni program za gluho-slijepo
dijete program razvoja motorike. U njega
je ukljuden i program komunikacije. Kre-
iuii se prema predmetima i s predmetima,
s promjenom situacije izmeclu "mene"
(djeteta) i "toga", ono otkriva, kao normal-
no malo dijete kada se podinje kretati, da
se ono mide dok ostali predmeti miruju.
Na taj nadin stvaraju se osnove za razvija-
nje razliditih pojmova i predodZbi. Studije
afazija pokazuju da baza na5ih koncepata
leZi u motoridkim uzorcima pona5anja koje
smo stekli baratajuii s razliditim predmeti-
ma. Gluho-slijepom djetetu treba omogu-
iiti situaciju u kojoj su predmeti "predmeti
za akciju", za vrSenje odredene aktivnosti.
Drugi vaZan faktor je razvijanfe pojma o
vlastitom tijelu-"body immage". Takva
djeca ne znaju gdje su mu ramena a gdle
noge i nemaju pojam o velidini vlastitog
tijela.
VaZnost poznavarrja vlastitog tijela poz-
nata je u razvoju govora. Kada se kaie
"ispred mene", "iznad mene", "pokrai"
- pozicija tijela je vrlo vaZna. Odito le da
ukoliko dijete ne poznaje shemu tijela, ne
moie shvatiti ove pojmove. Da se razvije
svijest o dijelovima, poloZaju i velidini ti-
jela, moramo se kretati zajedno, dajuii dje-
tetu priliku za stjecanje razliditih iskusta-
va i na taj nadin stvaramo prvi oblik ko-
munikacije s dietetom. Prije gestovne ili
dak oralne komunikacije postoje mnoge ra-
zine komunikacije: ne smijemo ih zaobiii.
Dr Van Dijk navodi da postoje ovefaze
u podetnoj komunikaciji :
1 . Ko-aktivni pokreti i razvijanje sheme
tijela, razvijanje pojma o tijelu. To nije
imitiranje (koje dolazi kasnije i koje sadrZi
elemente distance: ja sam ovdje, a ti si
tamo).
2. Nakon ko-aktivnih pokreta dolazi
faza predsimbolidkog odnosa. Taj odnos je
dio normalnog razvoja djeteta kada majka
upu6uje dijete na postojanje predmeta: bo-
dica, zvedka i sl. S gluho-slijepim djetetom
mi upotrebljavamo tijelo. 'To su moja ra-
mena, ovo su tvoja ramena." Nakon toga
se pokazuju ramena na plo5noj lutki veli-
dine djeteta. (To niie sparivanjel) Nakon
toga pokazujemo noge na sebi, dletetu i
lutki. Dijete ie shvatiti da mi pokazujemo
na NESTO.
3. lmitacija - dijete slijedi naS primler.
Mi pokazu.iemo svoj dio tijela, dijete poka-
zuje svoj dio tijela. Pri tome treba paziti na
poloZaj vlastitog tijela u odnosu na dijete,
jer kod asimetridnih pokreta dijete moZe
imati probleme poput afazid,ara.
4. Svijest o simbolidnom izraZavanju
_ PRIRODNE GESTE.
Prirodne geste su one koje oponaSaju
aktivnost koja se izvodi na taj nadin. One
se mogu razviti samo kroz stjecanje isku-
stva putem motoridkih aktivnosti. U sva-
koj prirodnoj gesti kod normalnog djeteta
motoridka komponenta je iskristalizirana
kroz totalitarnost aktivnosti. I normalno
dijete 6esto upotrebljava geste, jer one
prethode govoru.
Werner smatra da je nemogude razvija-
nje govorne sheme kod normalnog djeteta
bez profaska kroz fazu prirodnih gesti.
Zbog toga je teSko razumjeti zbog dega se
neki edukatori protive ukljudivanju pri-
rodnih gesti. Van Dijk navodi da je kroz
dvije godine Sestoro gluho-slijepe djece
pomo6u prirodnih gesti podelo upotreblja-
vati imenice, nakon ito su shvatili shemu
tijela. Umjesto da se sluZi signalnim pona-
Sanjem u sludaju Zecli, dijete upotrebllava
prirodnu gestu za "piti" i sl.
5. Uvoclenfe gesti gestovnog govora
- nakon Sto je dijete shvatilo da pomoiu
prirodne geste moie dati ili primiti poruku,
postupno se uvode geste (znakovi gestov-
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nog govora) za poznate predmete iz djete-
tove okoline.
Redoslijed razvojnih faza komunikacije
(ko-aktivni pokreti, predsimbolidki odnos,
imitacija, razvoj svijesti o simbolidkom iz-
raZavanju kroz prirodne geste i na kraju
gestovni govor) ne smile se brkati ni preska-
kati jer faze imalu razvojni karakter' Te3ko
je odrediti kako 6e dugo pojedino dijete
ostati u kojol fazi. MoZda tjednima, moida
mjesecima, moZda i duie. To ovisi o unu-
traSnjim potencijalima djeteta. Te5ko je
predvidjeti stupanj mentalnog funkcionira-
nja kod gluho-slijepog djeteta, narodito
ako se radi o posljedicama rubeole, gdje je
desto uz sljepodu i gluhoiu prisutna i men-
talna retardacija. Osim toga, vaina je rana
stimulacila i Sto raniji obuhvat djeteta, jer
su nam poznate posljedice nestimulativne
sredine i na normalno dijete.
Treba ovdje istaii da je za gluho-slijepo
dijete svaka sredina nestimulativna ukoliko
nije organizirana tako da sistematski pro-
vede dijete kroz razne faze razvoja. Redeno
je da veiina djece u po6etku, a nekad i
kroz duZi vremenski period, reagira na razi-
ni talamusa, jer zbog slu5ne i vidne depri-
vacije ne dolazi do multisenzornih stimula-
cija koje bi stimulirale rad viSih djelova
CNS-a. Zbog toga treba provoditi multi-
senzorne aktivnosti kole dovode do inte-
gracije osjeta i razvijanje funkcije na vi-
5oj razini. Npr. zvuk je za gluho-slijepo di-
jete samo vibracija. Ko-aktivnim pokreti-
ma kroz motori6ku aktivnost, ritam i
glazbu pokuSavamo stimulirati integraciju
dijelova CNS-a, stimuliranjem funkcionira-
nja Zelimo omoguiiti razvoj i funkciju vi-
5ih djelova CNS-a.
Kroz takve aktivnosti ieli se razviti
ego, dijete kole je svjesno da nesto radi i
da je ono pokretad te aktivnosti. Svijest
o sebi razvija se kroz aktivan kontakt sa
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svijetom, otkrivajudi predmete dijete otkri-
va sebe i stavlla se u odnos s okolinom. pos-
taje svjesno da moZe slesti na mali stolac
bez pote5ko6e, ali da se na veliki treba pen-
trati, da se moie provu6i ispod malog sto-
la, ali ne ispod stolidice, da s komadom dr-
veta dini neito drugo nego s komadom
dokolade. Tako, dolazeii u kontakt sa svi-
jetom koji ima svoje vlastite karakteristike,
dijete otkriva sebe. To je proces koji razvija
svilest o egu, razvija se lidnost koja je svles-
na svog tijela.
Ukoliko netko nije svjestan sheme svog
tijela, ako ne zna Sto mo2e u6initi sa svo-
jim tilelom, dolazi do poremeiaja na planu
lidnosti. "Body immage". poznavanje ti.iela,
istraiivanje tijela igra vrlo va2nu ulogu pri
nastajanju svijesti o sebi. Od naSeg djeteta
ne moZe se na ovom planu odekivati vlas-
tita aktivnost. S gluho-slijepim djetetom
treba zajedno raditi, participirati 1O(f/o
u njihovim aktivnostima. Participirati treba
Citavom osobom jer je socijalna participa-
cija u djedjim aktivnostima baza eduka-
cije. Spontanog interesa nema, pa je izvor
komunikacije zajedni6ko kretanje i rad. Mi
odgovaramo na njegova pitanja, ali ne oral-
nim dijalogom vei na vrlo niskoj razini,
promjenom osjdta kroz zalednidke pokrete
grube motorike. To le ko-aktivno kreta-
nje: puzanje, skakanje, prevrtanle, njiha-
nje. Na taf nadin dijete vidi da smo uvijek
s njim, razvija se svijest o "meni" i 'tebi",
stvara se odnos prema ljudima i predmeti-
ma, dijete podinje distancirati. Treba uvi-
jek imati na umu da dijete nije sposobno
jo5 integrirati razlidite senzorne osjete,
povezati pro5la i sada5nja iskustva. Clark
isti6e da su na5i bazidni koncepti nastali
na motori6kim iskustvima, ne na bazi tak-
tilnih senzacija, oblika ili velidine. Pred-
met je za dijete ono 5to moie s njime ra-
diti. eesto 6e normalno Sestogodisnje di-
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lete na pitanje o razlici izmedu narande i
lopte odgovoriti da je naranda isto sto i
lopta, jer se obje mogu kotrljati. Nama je
poznata razlika, ali svijest o njoj formira
se na vi5oj razini razvoja. Piaget navodi da
je za dijete rijed-simbol bli2i aktivnosti
nego rijedi. Drvo je ne5to 5to slu2i za vje5a-
nje ili penjanje i dijete 6e govoriti o drvetu
spominju6i te aktivnosti.
Prema tome, za na5e dijete drvo neie
biti predmet ispitivanja ve6 objekt s kojim
oni ne5to mogu raditi. Zbog toga je osnov-
na ideja odgojno-rcbrazovnih programa u
toj dobi PROGRAM AKTIVNOSTI koji
ie predstavljati razlidite motoridke aktiv-
nosti s razliditim predmetima. Kroz te
predmete dijete otkriva sebe. Kad dijete
postane svjesno drugih predmeta .tako da
mu vi5e nisu isti, postaje slobodnije u odno-
su na vanjski svijet. vi5e "svoj", svijest o
egu se razuija i dijete je spremno za fazu
imitacije. Nakon faze imitacije slijede vi5e
faze komunikacije kako ih je opisao Van
Dijk.
ORGAN IZACIJA REHABI L ITACIJSKOG
ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
Treba istadi da komunikacija, iako pred-
stavlja centralnu temu naSih razmiSljanja u
radu s gluho-slijepom djecom, nije jedini.
iako za okolinu najveii problem.
Od roclenja pa nadalje svako dijete us-
vaja odrecleni ritam iivljenja, s vremenom
se stvara kod svake jedinke "biolo5ki
sat", organizam zahtijeva hranu, aktivnost
ili san uvijek u todno odredeno vrijeme.
Kod gluho-slijepog djeteta takav mehani-
zam ne postoji. To su djeca koja ne mogu
odrediti vremenske granice, neredovito spa-
vaju, ne razlikuju dan od noii, vrijeme ak-
tivnosti od vremena sna i odmora. vrijeme
redovitog uzimanja hrane u obrocima. Tak-
va djeca pokazuju slab interes za hranu,
vrlo malo jedu i uglavnom odredene vrste
hrane. desto ne znaju Zvakati ved konzu-
miraju hranu na bodicu do 4. ili 5. godine
Zivota. Zbog toga su 6esto slabe konstitu-
cije i loie fizidke kondicije. Navike toaleta
nisu usvojene kroz duZi vremenski period.
Sve ovo su vrlo znadajni problemi. Ako
le dijete neispavano, neishranjeno i slaba
zdravstvena stanja. ne moiemo od njega
odekivati da ie imati interes ni sposobnosti
za udenje.
Zbog toga treba paralelno voditi raduna
o ovim podrudjima:
- razvoj grube motorike
- razvoj fine motorike
- komunikacija
- hranjenje
- svladenje i obladenje
- lidna higijena
- toalet trening
- spavanje i po6inak.
Ova je podjela umietna, jasno je da se
podrudja medusobno proiimaju i isprepli-
iu. Pri svladenju i obladenju dijete ujedno
komunicira i razviia grubu i finu motoriku.
lsto tako, kroz program komunikacije
razvija se i gruba i fina motorika. Pri toalet
treningu vjeZba se ujedno svladenje, oblade-
nje, komunicira se, usvajaju se navike lidne
higijene i sl.
Svako od tih podrudja ima niz podfaza
koje imaju razvojni karakter i ne smiju
se preskakati. Tek kad smo sigurni da je di-
jete postiglo odretlenu razinu ponaSanja u
jednoj fazi, prelazimo u viSu fazu.
I na kraju:
Pravo na odgoj i obrazovanje imaju sva
djeca. pa tako i ova populacija s kojom je
rad krajnje sloien i vrlo teiak, jer ovisi
o znanju i sposobnosti drugih koji 6e im
ublaiiti nedostatak vida i sluha, mentalni
def icit i sve ostale smetnje koje su ne-
razdruZivo vezane uz kombinaciiu tako tes-
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kih razvojnih te5koda. Pitanle nfihovog raz-
voja ostaje otvoreno. MoZda de program
brige o sebi biti najvi5a stepenica koja de se
mukotrpno trebati graditi dugi niz godina.
Neki od njih moZda Ce ugje5no savladati
prilagotleni program osnovnog obrazovanja
ili radnog osposobljavanja, pogotovo ako
postoii rezidualni sluh ili vid. Ne treba za-
boraviti da je u povijesti tretmana gluho-
-slijepih osoba u wiletu bila samo jedna
Hellen Keller koja je, iako gluha i slijepa,
dostigla znanstveni stupanj. lmala sam 6ast
sva ova korisna i duboko ljudska znanja
steii upravo u Perkins school for the blind,
Boston, gdje je zapodelo obrazovanje i
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COMMUNICATION REGINNINGS IN DEAF BLIND CHILDREN
Summary
The beginning of communication in deaf -blind children is a big professional challange. Because of
multisensory deprivation there is no integration of sensory stimuli on a higher level of the brain, and
most of that children are for a long time functioning at the thalamus level. These children live in a
world of touch, vibrations and stereotypical movements. There is no "ego consciousness" and no dis-
tance between "me" and "the world". These children are closed in their own bodies. That's a point
we have to start on.The child's body must become an instrurnent with which a child explores out-
side world and communicates with environment. In that way motor development b€cornes a central
point of the education. The motor dwelopment is very close related to the development of language
and to the cognitive development. By moving-acting and manipulating obiects a child discovers
himself and the world that surrounds him. The vital relationship dwelops into relationship in which
child has more freedom, more oommand over. That 's the beginning of dwelopment and growth
of "ego consciousness'and making distance between "me" and 'the world". A bridge of understan-
ding will be built up throuht motor activities which connect symbols for particular activities with
real activities.
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